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1 Voilà deux précieux usuels. Le plus prestigieux (papier bible !) est incontestablement ce
« manuel » de sciences de gestion (KÖHLER et al.), dont la première édition remonte à
1926, et qui est en réalité une encyclopédie associant près de 200 universitaires de renom
pour la rédaction de ses articles. On y trouve aussi bien une présentation du syndicalisme
que de la globalisation ou du marketing. A visée plus pratique, puisqu’il s’adresse aux
étudiants  en  sciences  économiques,  cet  autre  manuel  (Sloman),  édité  par  le  groupe
Pearson  (Financial  Times)  et  largement  diffusé  dans  les  universités  allemandes  –  en
anglais. (ib)
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